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(Strada Măcelarilor Nr 12).
Un şir petit prima-dstă 14 bani, a două-oară 
12 bani, a treia-oară 10 bani.
Ajutorarea preoţimii.
Proieciul de lege despre ajutorarea 
funcţionarilor publici printr’un adaus 
de scumpete a fost primit într’o şe­
dinţă trecută a parlamentului nostru. 
Faţă de ajutorul dat anul trecut şi cel 
din urmă sluşbaş va primi cu doua 
sute coroane mai mult, luându-se în 
vedere că şi preţul tuturor articlilor 
de consum s’a mai ridicat din anul 
trecut până acum. Funcţionarii cu sa- 
lare mai mici primesc un adaus de 
35% , pe când cei cu salar mai mare —  
ultimele clase 20% .
Proectul a trecut —  cum şi era 
de aşteptat —  uşor, şi dacă opoziţia 
a încercat aditamente şi schimbări, 
aceste erau îndreptate pentru urcarea 
procentului de ajutor,’cerând unii ora­
tori şi partide ca adausul de scum­
pete să se ridice până la 50%  al sa­
larului. Desigur nici acest procent ri­
dicat —  jumătatea salarului — nu ar 
fi fost în poziţie să pună pe funcţio­
narii .pubbiici la adăpostul grijilor ma­
teriale, dupăce scunipetea a crescut 
aproape în toţi articli de consum pu­
blici Ia două şi chiar trei sute de pro­
cente.
Proectul s’a primit însă, cu unele 
esenţiale modificări spre bine —  aşa 
cum a fost prezentat de dl ministru 
de finanţe, adecă maximul aîutorului 
s’a fixat Ia 35%- Situaţia financiară 
de azi n’a permis un mai considérant 
adaus de scumpete, împotriva căruia, 
desigur, nici dl ministru, nici majori­
tatea parlamentară, nici publicul n’ar 
fi avut nimic de zis. Se Ştie de toată 
lumea cât de greu trăesc azi aceia, 
cari afară de salar n’au nici un alt 
izvor de venit, în special n ’au de va­
lorizat nici un articol de consum pu­
blic. Când toţi vânzătorii ş’au scumpit 
marfa cu sute de procente, singuri cei 
cari trăiesc din salare n ’au avut ce 
scumpi, fiind siliţi să acopere tot din 
salarul vechiu oribile preţuri de azi.
Nu crezusem, că şi de data asta 
preoţimea din ţară să fie din nou ui­
tată din proectul ajutorului de războiu, 
cum s’a întâmplat anul trecut. Faptul
că majoritatea preoţimei trăieşte la 
sate şi că poartă economie credeam 
că nn va mai fi suficient pentru a se 
trece şi de data asta peste pretensiu- 
nile cele mai juste.
Preoţimea trăieşte la sate în ma­
joritatea ei, însă de-aici nu urmează 
că ea este numai decât proprietar, 
care are ce valoriza, are ce vinde 
scump. Pe de altă parte preoţimea 
noastră românească duce şi greul vieţii 
de oraş prin faptul, că cei mai mulţi 
au 2— 3 copii la şcoală în oraş, şi tre- 
bue să plătească pentru unul taxe de 
întreţinere dela 500— 600 cor. în sus.
Cei mai mulţi preoţi ai noştri au 
fost oameni săr.'ici înainte de războiu 
şi oameni săraci au rămas şi în cursul 
războiului, ba unii cu mult mai să­
raci. Celor mai mulţi eclegiile nu Ie 
aduceau decât strictul necesar pentru 
casă. Putem afirma după cercetările 
făcute, că şi înainte de războiu 75 
procente cel puţin din preoţimea noas­
tră nu avea bucate întrecătoare şi nu 
putea vinde nici un bob de grâu. De­
sigur în cei doi ani de războiu pă­
mântul nu a produs mai mult, astfel 
că majoritatea preoţimii deşi trăieşte 
la sate şi se ocupă cu economia nare 
ce vinele scump, ca şi sluşbaşii statului.
Viaţa la sat va fi mai ieftină în 
satele mai depărtate de oraş, dar în 
rază de 40— 60 km. de oraş ţărăni­
mea nu-ţi vinde nimic, afară de lapte, 
mai ieftin ca în piaţă.
Sunt încă foarte mulţi preoţi cari 
n’au eclegie, n ’au porţiune canonică, 
ci dacă au ceva moşie au dela pă­
rinţi sau prin cumpărare, precum, de 
bună seamă, vor avea destui şi din­
tre funcţionarii publici, notari, pretori, 
etc., —  cari cu toate aceste capătă 
adaus de scumpete. Sunt atâţia preoţi 
tineri, cari au întrat în parohii sărace 
de doi-trei ani, de-un an, şi pe cari 
i-a apucat războiul fără un cap de 
vită. Chiar dacă ar avea ceva ecle­
gie cum vor munci-o, căci la o pere­
che de boi nu va ajunge de sigur azi 
când preţul Ier e dela şase mii în sus,
Nici nu va putea-o lucra cu „satul* 
chiar pe unde nu s’a rescomparat claca 
până acum, fiind „satul“ pe front. 
Avem, apoi şi atâţia preoţi pe la oraşe, 
cari trebue să supoarte scumpetea 
enormă fără nici un adaus de scum­
pete. Avem şi pe sat preoţi, cari na 
se ocupă cu economia.
Desigur vom avea până la 25%  
procente cari au economie mai mare 
cari au vândut bucate şi vite şi îna­
inte de războiu, oameni cu avere, cari 
n ’au lipsă de adaus de scumpete.
Majoritatea preoţimii noastre este 
într’o situaţie foarte critică. Nu că ar 
muri de foame, ci au ajuns în nepu­
tinţă de-aşi mai educa băieţii şi fe­
tiţele la şcoalele din oraş. Căci îi tre­
bue peste una mie coroane la an nu­
mai pentru doi băieţi.
In îngrijorarea ci preoţimea noas­
tră aştepta ca pe-un mântuitor proec­
tul despre adausul dejscumpete al func­
ţionarilor publici. Şi de data asta însă 
în proectul de lege nu se face po­
menire de ea.
Dl ministru de finanţe în discur­
sul, cu care prezintă proectul spune 
numai atât: „Cât priveşte preoţimea 
ce se bucură de congruă, singurati- 
cile eparhii vor primi ajutor, pe care 
îl vor împărţi preoţimei avizate la 
acest ajutor“.
• Nu putem şti în ce măsură va fi 
acest ajutor,.şi ce cheie se va lua de 
veneratele ordinariate la împărţirea lui; 
esprimăm numai dorinţa preoţimei în­
tregi cănd ne esprimăm părerea ‘ ca 
acele ajutoare să se împartă în rân­
dul cel dintâiu preoţilor fără avere, 
fără economie mai bunişoară, şi car, 
au copii Ia şcoală în oraş. Şi dacă 
numai se poate să se împartă acel 
ajutor încă în August, sau cel puţin 
până atunci să ştie fiecare preot să­
rac cu copii de şcoală cât va primi 
ca să se poată împrumuta dintr’alt 
loc. Altfel vine Septemvrie cu şcoala şi 
copiii preoţilor săraci vor trebui să ră­
m ână acasă, căci cei mai mulţi preoţi 
nu vor avea de unde să ducă cu ei cel 
puţin 300— 400 cor încă Ia începutul 
anului şcolar.
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Scopul războiului.
Berl-ln. — Fostul lord-cancelar, Lore- 
burn, scriind în ziarul »Economist* despre 
scopurile războiului, zice:
Despre două. puncte nu ştim nimic; 
ştim humai că ne-am obligat să nu înche- 
•em pace separată; dar aceasta însemnează 
cu totul altceva, decât sa insistăm asupra 
unor condiţii de pace specială. Irebue să 
ne gândim, că viaţa noastră şi tot ce este 
al nostru se află în joc pentru planuri, care 
până acum au fost departe de politica şi in­
teresele engleze, a căror realizare, dacă chiar 
este posibilă, ne ar costa ani de luptă şi ne- 
.ar conduce la faliment. De asemenea nu ştim 
dacă guvernul a considerat aceasta ca rea­
lizabil cu sacrificii, mai .puţin grele, de cât 
jertfirea întregului tineret bărbătesc al Eu­
ropei şi distrugerea civilizaţiei.
Luptele dela Verdun.
Geneva. — Agenţia Havas comunică 
Nemţii nu au întrerupt atacul împotriva 
Verdunului, ci îl continuă cu puteri îndoite. 
După o înfricoşată bombardare cu tunurile 
au ocupat capela Si, Fine, spre nordost de 
Souville, unde se încrucişează drumul dela 
Vaux şi Fleury. In dosul liniei Souville— 
Tavannes mai av«m încă clouă linii puter­
nice de apărare. Pot să treacă dccl înca 
săptămâni întregi, până când îşi vor putea 
ajunge Nemţii scopul, dar e probabil că nu 
şi-l vor ajunge niciodată. Va sosi şi ziua, 
în care ofensiva noastră de pe Somme va 
fi aşa de tare, că îi va constrânge pe Nemţi 
să întrerupă atacul dela Verdun.
Comunicatul Englezilor din 12 
Iulie.
Infanteria engleză a luat iară cu asalt 
Contai liaison, făcând /89 prizonieri ger­
mani. cu comandamentul batalionului şi alţi 
-l ofiţeri. Un puternic contra-atac german a 
fost respins cu gTcle perderi pentru ger­
mani. Tot satul c în posesia englezilor. Cea 
mai mare parte din pădurea Mometz c în 
posesiunea engleză, unde am prins 296 ger­
mani. După zece zile de luptă, trupele en­
gleze au ocupat în mod metodic primul sis­
tem de poziţiuni germane, pe un front de
14000 jarzi Englezii au reocupat aproape 
toată pădurea.
Valoarea Verdunului.
»Correspondance politique de l’Europe 
Centrale*, coupându-se de valoarea Verdu­
nului spune că posesiunea basinului de Briey 
care era dominat de tunurile franceze de la 
Verdun are o mare importanţă pentru ger­
mani de oarece din 28 milioane tone de mi­
neral de fier ce extrage Germania din 
solul ei pe an, 21 milioane tone sunt din 
basinul de Briey, situat în sectorul Thion- 
vilie.
Dacă Germanii cuceresc Verdun, îşi asi­
gură întreaga posesiune a acestui basin şi 
vor lipsi astfel Franţa de un -demont esen­
ţial al apărărei naţionale, de oare-ee regiu­
nea Briţy-Logury furnizează 90 la sută din 




Este un colţ în vechiul nostru conti- 
ment unde domneşte un calm relativ, înşe­
lător, un calm care prfezice furtuna. Acest 
colţ este Peninsula Balcanică,
Decând armata sârbă a fost transpor­
tată la Salonic şi de când guvernul Skulu- 
dis a plătit cu existenţa sa complezenţele 
ce le a arătat faţa do Bulgari nu »’a mai a- 
nunţat din Balcani nici un eveniment impor 
tant politic sau militar.
Ia acest timp armata generalului Sa- 
rrail primeşte fără încetare în câmpul for­
tificat al Salonicului material şi muniţii. Li­
niile anglo-francezc puternic întărite în faţa 
liniilor bulgare sunt'gata de a respinge ori­
ce atac.
Francezii, Englezii, Sâtbil, gata de a 
; pleca în orice moment, aşteaptă... Ce aş- 
: teaptă? încă nu se ştie ce; poate chiar şl
i trupele înseşi nu o ştiu. Dacă armato dela 
, Salonic nu întră în acţiune aceasta nu în­
semnează că nu este gata: altul este moti­
vul şi el nu cate de loc de ordin militar. 
| Până cînd va dura aceasta inacţiune?
Este peste putinţă de a putea răspun­
de precis fiindcă frontul balcanic nu este în 
legătură cu celelalte fronturi. Armata gene» 
ralului Sarrail procedând la atac n’ar crea 
nici o diversiune. Nu mai are în faţă decât 
pe Bulgarii şi nn-i va fi mai uşor sau mal
greu de a-i înfrânge dacă atacă astăzi sau 
mâne. Chestiunea timpului nu joicăaşa dar 
un rol preponderant în acţiunea aliaţilor côn- 
tra Bulgariei,
Intr’adevăr se simte că liniştea relati­
vă care domneşte în acele regiuni e mai mult 
aparentă decât reală. A i impresia că nu poţi 
să te încrezi în ea şt că Peninsula Balca­
nică după ce a făcut multe surprize în cur­
sul acestui războiu ar putèa poate să ne mai 
rezerve vre-ună. Semnalul înaintării armatei 
gereralulul Sarrail va fi dat fără îndoială 
în ceasul ales de aliaţi, cum s’a îmtâm- 
plat cu ofensiva generală acum în curs.
Armata sârbă aşteaptă cu nerăbdare 
în mijlocul aliaţilor în acest mpment care 
trebue să le dea posibilitatea de a călca 
iarăşi pe pământul patriei. Pentru moment 
însă ofensiva a fost amânată. Până când şi 
de ce? Răbdare; o vom şti fără îndoială în 
curând.
De ce a amânat Sarrail ofensiva?
— O părere, —
Btrîin.— Hervé scrie în »L i Victorie* 
Cred că Sarrail şi a amânat interven­
ţia pentru că s’a înşelat bunul lord Kitche­
ner. Cei mai buni bărbaţi se înşelă câte 
odată.
Kitchener s’a înşelat In privinţa impor­
tanţei frontului balcanic pe care n’a voit să
o recunoască nici odată, cu tonte silinţele 
lui Briand de a’l convingc.
S’a temut totdeauna că diviziile sal- 
egiptene îi vor fi luate pentru Salonic
Afară de Egipt. Kitchener avea ochi 
numai pentru frontul englez din Franţa.
Din nonorocire. Lloyd George a av’j î
o privire mai ageră în privinţa această şi 
a priceput că osteneala jerfită pentru Salo­
nic, este zadarnică fără ofensivă.
De ce zăboveşte ofensiva lut 
Sarrail.
Berlin, — . Vosischo Zeitung* anunţi 
din Geneva:
Codirea de până acum a Iul Sarrail d? 
a începe ofensiva, se atribue prinţului de 
coroană al Serbiei, care sfătueşte să nu 
înceapă ofensiva până când Sarrail nu va 
dispune de o superioritate numerici copte 
şitoare.
»Temps« zice: J offre va schimba a c u ş  
planul de bătae primitiv.
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Vestitorul furtunelor.
Când lopătarii au pus mâna pe vâsle, 
ea. să ne avântăm spre inima Deltei, nici’un 
nor nu păta limpezimea cerului. Adăpostite 
la umbra şirurilor de trestie, ghiolurile şi gâr­
lele îşi păstrau răceala undelor, cu tot in- 
cropul soarelui de Iulie. Nici-o şoaptă, ni­
ci uu foşnet de papură sau trestie, nu dă­
deau de bănuit că pe undeva se strecoară 
cumva, o boare de vântl Cu pieptul desfă­
cut, cu braţele goale, cei doi lopătari ruşi, 
vâslau tăcuţi, fără să scape un sunet dintre 
buzele strânse, ca şi când n’ar fi ştiut sa 
vorbească.... îndeplineau slujbă de adevărate 
motoare, întrebuinţând în loc de benzină, 
câte o înghiţitură de votcă pe care o ţineau 
ia îndemână, într’o ploscă destul de încă­
pătoare.
Deşi purtau lotca, cu multă dibăcie' 
printre cotloanele cele mai sălbatice, totuşi 
nu dădurăm paste nici-un fel de vânat. Par 
-câ apele ar fi otrăvite, aşa nici o '.netate nu
sc ţinea po acolo. Nici măcar un stârc, cu 
sborul lui molatec, nu trecu deasupra nostră.
— Ce Dumnezeu ? — întrebai pe unul 
din -lopătari — a dat boala’n pSsAri de nu 
se vede nici-o urmă de vânat?
— Cum să găsăşti păvări, prin părţii« 
astea.- — se miră lopătarul. E prea adâncă 
apa şi prea limpede... De unde să găsească 
de mâncare., sălbătăciunele? !... Mai bine 
era dacă ne îndreptam spre Pardina... Acolo 
sunt mii.„ fot feliul de jlgănii.. şi raţe, şi 
gâşte,, şi bacaţi, şi tot ce vrei...
— Să megem Ia Pardina — zisei strân­
gând patul paşteL
— N’avem timp să megem acolo, că 
ne prinde furtuna! — se amestecă cellalt 
lopătar, care se şi uită cu băgare de seamă 
spre mează-noapte..
— De unde ştii că vine furtuna? — 
îl întrebai, cuprinzând, dintr’o privire, tot
seninul cerului.
— Cum să nu ştiu?! Uite ceapârul 
cum vine spre noi!...
—  Care ceapâr?... Ce tot vorbeşti? — 
mă încruntai la rus.
Dar el fără să se supere de loc, îtai 
arătă cu mâna spre miazS-noapte:
— Uite!... Vezi acolo, pasărea cea — 
Ultă-te bine... o vezi? Vine spre noL. — E  
ceapâru^
— Cum ai zis: ciapâru?.» Ce-i ast* 
ciapâr? — întrebai, nedumerit, u tându-n:ă 
spre miază-noapte.
— Ciapâru.. Nu ştii? E o păsare. El 
nu se arată «decât când s’apropie furtuna_ 
Cind vei vedea ceapâru, să ştii că şi vine 
furtuna.
Râsei de credinţa Iul de om sălbatec 
şi căutai să descopăr, spre miază-noapte pa­
sărea pe care o pomenise.
De-asupra unei estompări uşoare de 
nori, o zării desluşindu-se tot mai mult, din 
desimea zărei. Se mărea din ce in ce, con­
turând u se tot mai clar, tot mai definit, p« 
fondul albastru al cerului. înainta de abia, 
legănându-se în plutirea liniştită a vulturu­
lui. Da, cu cât se lăsa mai jos. îşi schimba, 
înfăţişarea, se mănând mai mult cu un co­
cor sau cu o altă pasăre din neamul picio- 
r&angelor. Se cunoştea în s i că e ca nrati
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Se pare că aceasta na se întâmplă de 
bună voie, ci în uraia situaţiei create prin 
rezistenţa Germanilor.
Dar ce areaface. Şi Napoleon şi a schim­
bat de multe ori planurile.
Guvernul român începe iară tra­
tative diplomatice.
.Adevărul“ află să situaţia externă a 
impus guvernului român o încordată pre- 
ocuoare spre a grăbi rezolvarea acelor ches­
tiuni internaţionale în strictă legătură cu 
revendicările României. In acest scop ur- 
meaza de câteva zile tratative diplomatice 
de o importanţă decisivă, F. P. li.
Consfătuiri importante la d. 
Filipescu.
»Dimineaţac anunţă că d. Filipescu 
întorcându-se din Călimăneşti la Bucureşti,
— comitetul Federaţiei Unioniste s’a întru­
nit la dînsul acasă. S’a discutat asupra si­
tuaţiei externe şi interne. Unîi dintre mem­
brii au propus ca opoziţia parlamentară care 
ţine cu Ententa să se retragă din Camera 
şi Senat. Asemenea s'au emis mai multe 
păreri asupra continuărei acţiunei pentru 
răsturnarea guvernului Brătianu.
Comitetul Federaţiei va ţine o nouă 
consfătuire. F. P Ii.
Ruşii fortifică lacobeni şl 
Cârlibaba.
Virno. — Raportorul de războiu al lui 
»Ncue Freie Presse* comunică că Ruşii îşi 
fortifică pozlţitinile lacobeni şl Cârlibab», 
pentru apărare, construesc, adăposturi şi du­
ble abatize de sârmă, ceeace nu arată o miş­
care de înaintare, ci sunt semnele recunoaş­
terii unei schimbări iminente în situaţiunea 
lor strategică, tot ca şl amânai ea vizitei a- 
nunţatc a ţarului (Depeşa este aci mutilată) 
Podurile cele mai importante fiind distruse 
de trujHîle austro-ungare în retragerea lor 
din cauza situaţiunii îndoclnice, n’au înce­
put a fi reparate de ruşi.
Luptele din Bucovina.
I.uptele în sudul Hucovinci câştigă zi 
de zi în întinclrrc şi importanţă, i.a ‘27 Iu­
nie, Ruşii au suferit u grea înfrângere la 
lacobeni. In primele zile ale lunci Iulie, ru­
şii au căutat i>c două căi să ajungă în Car- 
.păţii Hucovinci şi să înainteze în Tramll- 
vania. Un drum duce din Câmpulung peste 
munţi la Dorna-Vatra. celalalt din Şeletin,
în«* mai mare şi cu mult mai deosebită de­
cât aceste păsări călătoare.
Deodată, vârfurile papurei prinseră A 
se clătina uşor.
-- Uite, vezi?... Începe şi vântul! — 
spuse, cu oarecare mulţumire, lopătarul care 
îmi arătase pasărea.
■Şi atunci, văzui cu grije şi foarte sur­
prins că, dinspre miază noapte, norii porniri 
să se ridice, în rotogoale întunecate şi re­
pezi, ca fumul de păcură când arde.
Pasărea înainta, acum, în spre răsărit, 
aşa de grăbită că parcă ar fi alungat-o, din 
urmă, ameninţarea norilor. Pe nesimţite, vân­
tul se înteţise cu totul Valurile gârlei ne 
purtau lotca, în toate părţile, săltând o su­
părător. Papura se îndoia aşa de tare, în­
cât săruta apa. cu vârfurile ei simţitoare.
Nu scăpăm pasărea din vedere... După 
ce se afundase cu totul spre răsărit, o vă- 
-zui făcând o roată largă, apoi luându-şl 
avântul iarăşi spre noi. Acum sbura jos da 
tot, şi nu ştiam dacă sub ea, papura se apleca 
de bătaia vântului, sau de fâlfâirea aripelor 
uriaţe. Când trecu în curmeziş, căzând în 
bătaia, razelor de soare, pensia ei c&pătară
dealungul râului Moldova spre Ivirlibaba, de 
aci în Ungaria. Conducerea armatei austro- 
ungare a văzut îndată ce Intenţiuni au ruşii, 
şl li-a opus forţe însemnate la Cârlibaba, d# 
unde au şi fost bătuţi la 6 Iulie. In zi­
lele următoare, ruşii au fost respinşi în re­
giunea lacobeni—Pozorita şi Sudova. Prin 
respingerea ruşilor dincolo de râul Moldo­
va, ruşii nu mai pot ajunge la Cârlibaba. 
Acum urmează zi de zi lupte şî încăierări 
mici şi grele în Bucovina.
Lupta mare dela Baranovici.
Berlin, 15 Iulie. — In 3 Iulie, des de 
demineaţă a început lupta, ce se. va numi 
m(hla BaranovkiH*. Un. foc de tunuri răpăi­
tor, care a ţinut îndelungat; a precedat ata­
cul, care a avut loc la 4, f» şi 8 Iulie, Jar 
la 9 Iulie a fost neobişnuit de veh-ment 
Ruşii până acum nu au izbutit să facă ni­
mic şi sperăm să nici nu izbutiască, după- 
ce trupele austro-ungare au recâştigat întreg 
terenul perdut. Ruşii âu cerut armistiţiu, ca 
să-şi îngroape morţii.
Ruşii de aceea au atacat aici, deoa- 
re-ce Baranovici e centrul, unde se încruci­
şează 5 linii ferate, din care trei le ţin ger­
manii şi austro ungarii.
Luptele cu Ruşii.
Budapesta, 16 Iulie. —  Iu Bucovina, 
după ce trupele noastre şi-au îndeplinit mi­
siunea încrezută lor, s au re'ntors din nou 
în poziţiile de mai înainte, situate pe înăl­
ţimile la vest dela cursul superior al Mol­
dovei La vest şi la nord vest dela Buczacz 
Ruşii au continuat atacurile. După amiazi 
am respins două atacuri îndreptate pe o bază 
largă. Spre seară duşmanului i-a succes cu 
un al treilea atac să pătrundă în poziţiile 
noastre la -nord-vest dela Buczacz, dar a 
fost din nou total respins în o luptă înver­
şunată de noapte, decâtră trupele germane 
şi austro ungare.
La nord dela linia ferată ce duce dela 
Sarny spre Kowel detaşamente ruseşti şi au 
pus piciorul pe ţărmul stâng al râului Sto- 
chod. Seara târziu ele au fost surprinse şi 
alungate de trupele noastre, cu care ocazie 
au rămas în mânile noastre 160 prizonieri 
şi 2 mitralieze. Altcum, neschimbându se 
de loc situaţia, nu sa pCtrccut nimic nou.
Luptela grele pe frontul rusec.
Rmlipixla 17 Iulie. In Bucovina a ata­
cat duşmanul eri din nou poziţiile noastre
strălucirea fulgerului, şi, îmi păru o pasăre 
măiastră, venită din altă lume.
In clipa asta, nu mă mai îndoiam că 
ea vesteşte furtuna dar eram încredinţat chiar 
că o şi aduce.
Norii, lăţindu se peste adâncimile ce­
rului. întunecară lumina soarelui». Sălciile şi 
toată papura ghiolurilor şi a gârlelor erau 
răscolite şi sfărâmate de puterea năpraznică 
a vijeliei. Şi în tot pustiul cenuşiu al ceru­
lui, singură, numai pasărea plutea străluci­
toare. Lopătarii se opinteau din răsputeri să. 
ducă lotca la un adăpost. înainte de înce­
perea ploaiei.
— Trebue să ajungem îndată la So- 
mova... Acolo dăm de o cherhana, şi scăpăm 
de udeală — m i îmbărbătară cei doi ruşi, 
pe cari îi priveam cu drag şi cu încredere 
dându-le viaţa pe mâna lor.
înfruntând furtuna, pasărea se afunda 
tot mai mult în adâncimi. Rupea desimea 
norilor, şi când fulgerele începură să brăz­
deze cerul, pâre iu ca scăpăraturile ieşau din 
atingerea sfârcurilor aripei de £runtea încrun­
tată a norilor.
pe înălţimea Capul şi la Lucina. A fost res­
pins prin lupta, ce s’a dat piept la piept. 
Numărul prisonierilor făcuţi la Iabloniţa s’a 
ridicat la 3 ofiţeri şif317 soldaţi. Pe la Nowo 
Poczajew a fost zădărnicit un atac de noapte 
al Ruşilor împotriva avanposturilor noastre. 
Spre sudost de Luck s’au încins din nou 
lupte grele. Spre vest de Torczin au între- 
pins după o înverşunată canonadă cu tu­
nurile.
Marea ofensivă anglo-franceză.
Berlin, 17 Iulie. — Pe ambele maluri 
ale râului Somme acţiune puternică de ar­
tilerie. După ameazi s’au prăbuşit patru ata­
curi'puternice ale Englezilor pe iinia Ovi- 
jers-Bazentin-Le Petit, nelăsând nici o urmă 
întocmai ca şi înainte de ameazi un atac 
făcut spze ost de Bazentin. Spre sud de 
Somme s’a încins o aprigă luptă la Biache» 
şi spre sud de aici. 0 parte a satului am 
recucerit ,o. Am prius peste 100 prizonieri. 
Atacurilo franceze au fost respinse deja în 
focul nostru de oprire la Berleux şi în ţinu­
tul Estrees şi spre vest de aici. Spre ost de 
Meusa au atacat Francezii cu mari putari 
„pământul rece“ şi fortul Fleury, îrsă fără 
succes. In cursul atacului făcut spre seară 
au pătruns Francezii într’o parte mică a li­
niilor noastre dinspre sud vest de Thiaumont 
unde lupta nu a încetat încă. Pe frontul ce­
lalalt au fost respise mişcările patrulelor duş­
mane şi ale unor detaşamente mai mari.
o  In iorm ajiun i ^
■"*><* "
Sibiiu. 14 Iulie n.
P r o f e s o r u l  J lte c in ilţo u ? ,
unul dintre cei mai de seamă repre­
zentanţi ai ştiinţei de astăzi, a murit 
în Paris. De origine a fost rus, dar 
de prin anii 90 s’a dus la Paris 
unde a primit să fie director al ins­
titutului Pasteur. E! s’a distins însă 
•numai ca bacteriolog, ci în timpul din 
urmă, şi prin studiile sale despre bă- 
trâneţele lungi şi despre imunizare. 
Unele din numeroasele sale cărţi sunt 
traduse şi în româneşte.
Când o pierdui, cu totul din vedere> 
oftai cu gura plină de vânt:
— Păcat că n’a trecut mal jos... Ii tră­
geam un foc.. Ce pasăre ciudată!.. N’am 
mai văzut aşa pasăre, de când umblu la vâ­
nătoare... Cât aş fi dat s’o pot împuşca!...
— S'o împuşti?!... Vai!.. A i face cel 
mai m»re păcat! — se supără lopătarul care 
îmi arătase, cel dintâi, de vestitorul fur- 
tunelor...
— De ce aş face un păcat ? — îl în­
trebai mirat,
—  Apoi ce ne facem noi, pescarii, fără 
ea?L. Cine ne mai vesteşte apropierea fur-- 
tunei?.. Mai ales pe mare, ce neam fagg, 
noi!.. Ne-ar prinde furtunii, în mijlocul dru­
mului şi acolo ne-ar rămâne oase'e...
O răsbufneală de vânt era să ne răs-, 
toarne lutca. Acum nu-mi mai venea să râd 
de credinţa de sălbatec a lopatarului şi îmi 
pironii ochii în adâncimea norilor, în cari 
se afundase acest straniu sol, trimis de îm­
părăţia întunecată a furtunelor...
Al. Caiabnih
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Chemarea sub arme a celor de 19 ani
In Austria s’a publicat că în zilele cele mai 
apropiate vor fi chemaţi sub arme cei năs­
cuţi în anii 1897 şi găsiţi apţi la asentările 
din urmă. Anume aceia, cari au fost asen- 
taţi până în 22 Iulie, vor fi chemaţi pe ziua 
de 1 August, cei cari au fost asentaţi după 
acest termin numai pe 10 August vor fi da­
tori a se prezenta. Şi la noi vor fi chiemaţi 
sub arme o mare parte din cei născuţi în 
anul 1897, pe ziua de 1 August, prin bilete 
personale ce li se vor trimite.
Emigrarea oprită. Numărul cel mai 
nou al monitorului oficial aduce ştirea ca 
pentru toţi bărbaţii obligaţi la . serviciul mi­
litar oprelişte de a emigra din ţără — s’a 
prelungit încă cu un an. Ordinaţiunea în­
tră în vigoare în 27 Iulie n.
Moartea pictorului Luklan. Din Bucu­
reşti se anunţă: Marţi noaptea a încetat din 
viaţă unul din cei mai de seamă şi mai ta­
lentaţi pictori ai noştri, Lukian. Cu el a pie­
rit cel mai mare talent peisagist din gene­
raţia de astăzi. Era un suflet cinstit, o minte 
contemplativă, calităţi atât de rare, cari se 
reflectau în arta sa. Prin moartea lui Lu­
kian arta română sufere o pierdere pentru 
foarte multă vreme probabil ireparabilă.
Fostul ministru Toma Stelian excliis 
din partida! guvernamental. In cercurile gu­
vernamentale se vorbeşte că zilele acestea 
dl Toma Stelian; fosful ministru de justiţie, 
va avea o nouă întrevedere cu dl Brătianu, 
ei dacă dl Stelian va persista în ideia de a 
face dificultăţi guvernului, cu gruparea lui 
politică şi cu ziarul lui .Naţionalul“ —  se 
va publica un comunicat de cătră comitetul 
executiv al partidului liberal, prin care se 
va arăta că dl Toma Stelian a încetat de 
a mai face parte din partidul liberal.
Institutul Pasteur moşteneşte mai 
«Buhe milioane. Un moşier bogat din Chan- 
tilly, cu numele Erncst Heaumie, care a că­
zut în luptele dela Verdun, a lăsat institu­
tului Pasteur din Paris o moştenire de mai 
multe milioane dc loi.
Agresiunea din strada Dr. Félix. »Vii­
torul* scrie: Un domn Al. V. Cazimir, di­
rectorul ziarului »Patria«, duce de un răs- 
timd o campanie împotriva A. S. R . Prin­
cipele'Carol, Zilele trecute o delegaţie de
5 ofiţeri, din batalionul II vânători, s’a pre­
zentat acestui domn rugându 1 să înceteze 
atacuriie obscure, pe care le adresează Prin­
cipelui moştenitor. D. Cazimir a cerut un ter­
men de 48 de ore, ca să se gândească. Re­
zultatul a fost că acel termen a trecut;, iar 
zisrul amintit a continuat să ducă campania 
dându-i o şi mai mare întindere. Faptul ace­
sta a indignat pe ofiţeri. Ca o culme numă­
rul care a apărut eri al .Patriei“ conţine b 
scrisoare cu ameninţări nemaipomenite la 
adresa comisiei.
Toate articolele apărute în aumărul de 
eri vorbesc de atentate, de gloanţe şi de 
răzbunări sângeroase
Eri pe la orele 5 d. a., pe când dl 
Al. V. Cazimir trecea pe strada Dr. Félix, 
a fost întimpinat de mai mulţi ofiţeri din 
batalionul II  vânători, cari i-au cerut din 
nou socoteală pentru articolele pe care le 
publică îh .Patria“.
D. Cazimir, răspunzând prin cuvinte vio­
lente a fust lovit de ofiţeri şi trântit jos. 
In urmă d. Cazimir s’a întors la ziar şi a 
scos o ediţie specială, prin care anunţă pe 
ofiţeri că »îi va împuşca ca pe nişte dobi­
toace turbate.
Tragica moarte a D-nei Teodora Ca- 
zavillan Câmpina. Din Sinaia se anunţă: 
D na Teodora Cazavillan-Câmpina, proprie­
tară ziarului »UnivorsuU care se afla de câ 
teva zile la vila ei dela Sinaia, ieşind Luni 
în balcon să scuture o faţa de masă, ba­
lustrada balconului, fiind putrezită, s’a pră­
buşit şi d-na Cazavillan a căzut din balcon 
cu balcon cu tot. dela o înălţime de patru 
metri. Timp de câtcva minute d-na Câmpina 
a rămas astfel, până ce a fost observ*tă. Ri. 
dicată şi adusă în casă cu. toate îngrijirile 
date, a încetat din viaţă, din cauza rănilor 
Interne şi po cap. Apoi şi manile şl piciorele 
i-au fost fracturate. Rămăşiţele pământeşti 
ale proprietarei .Universului“ au fosu aduse
Marţi la Bucureşti iar Mersuri a fost înmor­
mântată cu mare pompă la cimitirul Şer- 
ban Vodă.
De pe urma proprietarei ziarului »Uni­
versul« a rămas o avere imensă. Se afirmi 
că după intentarea divorţului cu Dimitrescu 
Câmpina — d-na Cazavillan-Câmpina ar n 
făcut un testament prin care las» întreaga 
ei avere de milioane pentru scopuri de bi­
nefacere, iar »Universul» îl lasă „Sindica­
tului Ziariştilor« F. P. R .
Arta si cărţile. In palatul Eynard din 
Geneva s’a deschis o expoziţie, foarte Inte­
resantă. Titlul: său numai, atrage curiozi­
tatea publicului arta în timpul războiului.
Sunt expuse acolo lucrări trimise d t  
pe front, din câmpurile de prizonieri şi cin 
diferitele depozite militare.
In afară de operile veritabililor aniş^ 
care momentan luptă în tranşee, vedem £- 
colo şi lucrările în creion, pastelele ori ca­
ricaturile unor maeştrii, improvizionări
Sunt mai ales remareabile aquarelelt 
locotenentului Riche care face parte din cor­
pul expediţionar dela Salonic şi care a re­
dat pe pânză admirabilele figuri orientai. 
D nii Bling şi Baillon, prizonieri civili ciz 
Holzminden îufăţişează diferite icoane tris­
te ori poetice ale regiunei, în care sunt in­
ternaţi.
Intr'o anume secţiune numită Lyceinr- 
sunţ expuse lucrările militarilor elveţieni bol­
navi şi care actualmente sunt instalaţi î i  
munte.
Noul comitet al Societăţii scrHorikK 
români. JMarţi a avut loc —  după cuca ri 
se scrie din Bucureşti — în foyerul Teatru­
lui Naţional alegerea noului comitet al Sc- 
cictăţii scriitorilor români. A  întrunit n»>:- 
ritatea voturilor dl Duiliu Zamfirt*cu, pre­
şedinte Restul comitetului e compus dis 
d nii: Clncinat Pavelescu, vice preşedine, M. 
Săulcscu, secretar, C. Moldovanu, I. Mrr;- 
lescu, L. Dauş, G. Rotică, P. Locustear^
11. I.ecca, membri, Ciru Nanov, biblioîecsr. 
Radu Rosetti, şi A  de Ilcrz, cenzori.
Redactor reaponzabil: Df. loan Broşu.
Pentru editură rcspontabil: loan Hereş-
Tiparul: „Tipografia Poporului“.
Cele mai frumoase
E Jlus ira ieE
Vederi din Sibiiu. Porturi naţio­




dela cele mai simple până ia 
cele mai fine şi mai moderne, 
în diferite calităţi şi colori mo­
derne se află, cu preţuri ieftine, 
in Librăria dela
„Foaia Poporului“ 
=  s i b i i u .  :. 1 
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. Rusiei cu Galiţia . . . 120
„ Franţei cu Belgia . . . 120
. Ţărilor balcanice . . „ 1-^0 
Se află de vânzare la
UdEninsfraţia „FOII POPORULUI“
Pentru porto reconxandat este a se 
adăuga 35 bani deosebit.
Spre orientarea naţiilor 
abonaţi.
Cătră toţi editorii noştri, in­
teligenţă şi ţărani dela sate, nc 
adresăm cu rugarea, să bine- 
voiască a lăţ] cât mai tare foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
.Foaia Poporului* se poate 
abona: cea de Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau la olaltă 
cu cea de Marţia şi Sâmbăta. (Fo­
ile de Marţia şi Sâmbăta nu sa 
pot însă abona decât numai amân­
două laolaltă). Preţul abonamen­
tului este:
Foaia de Dumineca:
Pe un an . . . . . .  K  5.40
Pe o jumătate de an . „ 2.70
Foaia de Marţia şi Sâmbăta:
Pe un a n ............................8 —
Pe o jumătate de an . . . 4—
Pe trei luni . . . . 2 __
De acum până la Anul nou . 6  —
♦
Cine doreşte să cunoască 
.Foaia Poporului“, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
noi îi vom trimite momentan un 
număr de probă gratis din foaia 
de Dumineca, Marţia sau Sâm­
băta, dupăcum va dori '
J t a r i  singuratici *, foaia poporului
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Librăria Ericb Huîter 
Sibiiu:
Librăria .Foaia Pep.* 
Trafica Barbu
, Henri. Frasl 
. Karl Enpi^ er 









Comitetul de caritate z" 
Capelei române pen­
tru soldaţi rom. rin'r 
(le împarte gratis) 
llie Radu, I Walfiscfcg.? 








In toate aceste locuri se află „Foaia Poporului* in ziua primă 
iau a doua după trimiterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea.
Foaia de Joia-Dumineca costă 10 banf, cea de Marţia şi Sâmbăta S bas:
Cine ar dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă vânzători 
de foi in oraşele şi satele unde nu sunt, se binevoiască a scrie 
!a Administraţia „Fo2ia Poporului“, de unde va primi condiţiile.
Dela vânzarea de foi se poate avea un câştig destul de bun.
